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^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇŶŽƚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐĂƟƐĮĞĚǁŝƚŚƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌͲ
ŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶĞŶĚĞĂǀŽƌƐďƵƚƚŚĞƌĞĂƌĞƐƚĂƌŬĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͗^ƚĂŶĚĂƌĚ
ƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŵŽƌĞ ĨĂǀŽƌĂďůǇ ƚŚĂŶ
ĐƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ͘
>Žǁ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶ
dŚĞ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇĞǆƉĞĐƚƐƌĞǀĞŶƵĞƐƚŽŐƌŽǁĂƚϱй͘dŚŝƐŐƌŽǁƚŚƌĂƚĞŝƐϳ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƉŽŝŶƚƐůŽǁĞƌƚŚĂŶůĂƐƚǇĞĂƌ͘dŚĞĐůŽƵĚŝĞƌŽƵƚůŽŽŬĂůƐŽŵĂŶŝĨĞƐƚƐŝŶƚŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚĞŵƉůŽǇĞĞŐƌŽǁƚŚ͘^ŽŌǁĂƌĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐƉůĂŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ďǇϴ͘ϱйǁŚŝĐŚŝƐůŽǁĞƌƚŚĂŶƚŚĞϭϮйŝŶƚŚĞǇĞĂƌďĞĨŽƌĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ǁŚŝůĞůĂƐƚǇĞĂƌ
ĨƌĞĞůĂŶĐĞƌƐŐƌĞǁŵƵĐŚĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵƉůŽǇĞĞƐ͕ƚŚŝƐǇĞĂƌƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵƉůŽǇĞĞƐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŐƌŽǁĨĂƐƚĞƌ;ϴ͘ϯйͿƚŚĂŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĨƌĞĞͲ
ůĂŶĐĞƌƐ;ϲ͘ϵйͿ͘
ůŽƵĚǇKƵƚůŽŽŬͶ'ƌŽǁƚŚǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĞĐĞůĞƌĂƚĞ
,ŝŐŚZĞǀĞŶƵĞ͕WƌŽĮƚĂďŝůŝƚǇ͕ĂŶĚZΘ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ǆĞĐƵƟǀĞ^ƵŵŵĂƌǇ
ϯ ƌŝǀĞƌƐ
ϱ ŶƚƌǇDŽĚĞƐ
ϭϭ͘ϴй ǆƉŽƌƚ^ŚĂƌĞ
ϲϭ͘ϯй 'ĞƌŵĂŶǇ
ϱй ZĞǀĞŶƵĞ'ƌŽǁƚŚ
ϴ͘ϱй ŵƉůŽǇĞĞ'ƌŽǁƚŚ
ϳй /dDĂƌŐŝŶ
ϭϮй ZΘ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϲ
KĸĐŝĂů^ƚĂƟƐƟĐƐͲŵƉůŽǇĞĞƐĂŶĚĚĚĞĚsĂůƵĞ
dĂďůĞϭ͗ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨĚĚĞĚsĂůƵĞŝŶϮϬϭϰĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ&ƵůůͲdŝŵĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƐŝŶϮϬϭϰďǇŝŶĚƵƐƚƌǇ
^ŽƵƌĐĞ͗^d͕ĚĚĞĚsĂůƵĞϮϬϭϰ͕&dƐϮϬϭϰ
dŚĞ^^/^ĂŶĚKĸĐŝĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ
 ĚĚĞĚsĂůƵĞ &dƐ
ŶĞƌŐǇĂŶĚtĂƚĞƌ^ƵƉƉůǇ ϭ͘ϲϭй ϭ͘Ϭϴй
ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ ϱ͘ϯϱй ϴ͘ϱϳй
KƚŚĞƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ϭϵ͘ϰϲй ϭϳ͘ϬϮй
dƌĂĚŝŶŐĂŶĚƵƚŽŵŽƟǀĞ ϭϰ͘ϵϯй ϭϰ͘Ϭϴй
,ŽƚĞůƐĂŶĚZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ϭ͘ϳϳй ϰ͘ϵϰй
ŽŵƉƵƚĞƌWƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐΘ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ;EK'ϲϮ͕ϲϯͿ Ϯ͘Ϯϯй Ϯ͘Ϯϵй
&ŝŶĂŶĐŝĂůĂŶĚ/ŶƐƵƌĂŶĐĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ ϵ͘ϴϱй ϰ͘ϯϮй
WƵďůŝĐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ϭϬ͘ϳϵй ϰ͘Ϯϲй
ĚƵĐĂƟŽŶ Ϭ͘ϱϲй ϱ͘ϱϬй
,ĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚ^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ ϳ͘ϱϴй ϭϭ͘ϵϳй
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ ϱ͘ϵϭй ϲ͘ϳϬй
ƵƐŝŶĞƐƐͲZĞůĂƚĞĚ^ĞƌǀŝĐĞƐ ϭϬ͘ϴϵй ϭϱ͘ϰϲй
KƚŚĞƌ^ĞĐƚŽƌƐ ϵ͘Ϭϳй ϯ͘ϴϭй
dŽƚĂů ϭϬϬй ϭϬϬй
  
ĂƚĂĂďŽƵƚƚŚĞ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇ ŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƐ
ƉĂƌƚŽĨŽĸĐŝĂůƐƚĂƟƐƟĐƐŶĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞďƌŽĂĚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
ŽĨ ͞ŽŵƉƵƚĞƌ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͕ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ ĂŶĚ ƌĞůĂƚĞĚ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͟ ĂŶĚ ͞/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂĐƟǀŝƟĞƐ͟ ;EK'
ĐŽĚĞƐϲϮΘϲϯͿ͘
dŚĞ ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ ĚĂƚĂ ŽŶ ĂĚĚĞĚ ǀĂůƵĞ ;ΕƌĞǀĞŶƵĞͿ ĂŶĚ
ŶƵŵďĞƌŽĨĞŵƉůŽǇĞĞƐĨƌŽŵ^ǁŝƐƐ^ƚĂƟƐƟĐƐĞŵƉŚĂƐŝǌĞ
ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ,ĞůǀĞƟĐ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƐĞĐƚŽƌ͘ tŝƚŚ
ŵŽƌĞƚŚĂŶϮϬďŝůůŝŽŶ^ǁŝƐƐĨƌĂŶĐƐŝƚĂĚĚƐƌŽƵŐŚůǇϮ͘ϱй
ƚŽ ƚŚĞ ^ǁŝƐƐ 'W ;ƐĞĞ dĂďůĞ ϭͿ ĂŶĚ ĞŵƉůŽǇƐ ĂůŵŽƐƚ
Ϯ͘ϱйŽĨĂůůũŽďŚŽůĚĞƌƐŝŶ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ;ƐĞĞdĂďůĞϮͿ͘
tŚŝůĞ ƚŚĞ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
^ĞƌǀŝĐĞƐƐĞĐƚŽƌ ŝƐĂůƌĞĂĚǇŽĨŵĂũŽƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͕ ŝƚĂůƐŽ
ŐƌĞǁ Ăƚ Ă ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ ĨĂƐƚĞƌ ƉĂĐĞ ƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌ ŵĂũŽƌ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐŝŶ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͘&ŝŐƵƌĞϭŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐƚŚŝƐŵĂƐͲ
ƐŝǀĞŐƌŽǁƚŚƐŚŽǁŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨũŽďŚŽůĚĞƌƐŝŶ
ƚŚŝƐŝŶĚƵƐƚƌǇŶĞĂƌůǇƚƌŝƉůĞĚďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϱĂŶĚϮϬϭϰ͘
KĸĐŝĂů ƐƚĂƟƐƟĐƐ ƉƌŽǀŝĚĞ ƌĞůŝĂďůĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ ĂďŽƵƚ
ƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞŽǀĞƌĂůů/dƐĞĐƚŽƌ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕
ƚŚĞǇ ĚŽ ŶŽƚ ĚƌĂǁ Ă ǀĞƌǇ ĚĞƚĂŝůĞĚ ƉŝĐƚƵƌĞ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ
^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞ^^/^ƉŽƐŝƟŽŶƐŝƚƐĞůĨĂƐĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇ
ƐƚƵĚǇƚŚĂƚĞŶƌŝĐŚĞƐŽĸĐŝĂůƐƚĂƟƐƟĐƐ͘dŚŝƐŝƐŵĂĚĞƉŽƐͲ
ƐŝďůĞ ďǇ ĨŽĐƵƐŝŶŐ ŽŶ ƚǁŽ EK' ĐŽĚĞƐ ;ϲϮ͕ ϲϯͿ ĂŶĚ
ƚŚĞƌĞďǇ ĞŶƐƵƌŝŶŐ ĐŽŵƉĂƟďŝůŝƚǇ ǁŝƚŚ ŽĸĐŝĂů ƐƚĂƟƐƟĐƐ͕
ǁŚŝůĞ Ăƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƟŵĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞĂĚĞƌ ǁŝƚŚ Ă
ƌŝĐŚĞƌƉŝĐƚƵƌĞŽĨǁŚĂƚŝƐŐŽŝŶŐŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞĐŽĚĞƐ͘
dŚŝƐƌĞƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞƐǇŽƵǁŝƚŚĂŵŽƌĞĚĞƚĂŝůĞĚƉŝĐƚƵƌĞ
ŽĨ ƚŚĞ ^ǁŝƐƐ ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ /Ŷ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƚŚĞ ^^/^
dŚĞ^^/^ĂƐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŽKĸĐŝĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϳ
dŚĞ^^/^ĂŶĚKĸĐŝĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ
ŵƉůŽǇĞĞƐŝŶƚŚĞ^ǁŝƐƐ/d^ĞĐƚŽƌ
&ŝŐƵƌĞϭ͗EƵŵďĞƌŽĨ&dƐŝŶEK'ϲϮΘϲϯĨƌŽŵϭϵϵϱͲϮϬϭϰ
ĨŽĐƵƐĞƐŽŶ /d^ĞƌǀŝĐĞƐ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞϮͿ ĂŶĚĞŶĂďůĞƐ ƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůŝŶƐŝŐŚƚƐ͗
i dƌĞŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽŶ ĞŵƉůŽǇĞĞ ĂŶĚ ƌĞǀĞŶƵĞ
ŐƌŽǁƚŚďĂƐĞĚŽŶĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚŝŶϮϬϭϱ
i EŽǀĞůŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂďŽƵƚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͛ƐƉƌŽĮƚĂďŝůͲ
ŝƚǇĂŶĚZΘŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
i ŶĂůǇƐĞƐ ĂůŽŶŐ ƉƌĂĐƟĐĂůůǇ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
;Ğ͘Ő͕͘ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ǀƐ͘ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐŽŌǁĂƌĞ͕ ƉĞƌŵĂͲ
ŶĞŶƚĞŵƉůŽǇĞĞƐǀƐ͘ĨƌĞĞůĂŶĐĞƌƐͿ
i &ŝƌƐƚůŽŽŬĂƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶ
ƌĂǁŝŶŐĂZŝĐŚĞƌWŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ
^ŽƵƌĐĞ͗^dϮϬϭϰ
^ŽƌƵĐĞ͗&^s'ZϮϬϭϯ͕&^/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌϮϬϭϱ͕ƌĞǀŝƐĞĚƐĞƌŝĞƐĚƵĞƚŽĐŚĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂĐĐŽƵŶƚƐ͘ĂůĐƵůƵƐ͗/t^
sĂůƵĞĚĚĞĚŽĨ/d^ĞĐƚŽƌŝŶϮϬϭϯ
&ŝŐƵƌĞϮ͗sĂůƵĞĚĚĞĚŽĨ/d^ĞĐƚŽƌŝŶϮϬϭϯŝŶďŝůůŝŽŶ,&
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϴ
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶϮϬϭϲͲ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ
&ŝŐƵƌĞϯ͗WĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐĐŽŵƉĂŶŝĞƐƉĞƌĐĂŶƚŽŶ
dŚĞ^^/^ĂŶĚKĸĐŝĂů^ƚĂƟƐƟĐƐ
dŚŝƐ ǇĞĂƌ ǁĞ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƚŚĞ ^ǁŝƐƐ ^ŽŌǁĂƌĞ /ŶĚƵƐƚƌǇ
^ƵƌǀĞǇ ;^^/^Ϳ ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƟŵĞ͘tŝƚŚ ƚŚĞƐĞĐŽŶĚ ŝƚĞƌĂͲ
ƟŽŶ͕ ƚŚĞ ^^/^ŵĂŶĂŐĞĚ ƚŽ ĚĞĨĞŶĚ ŝƚƐ ƉŽůĞ ƉŽƐŝƟŽŶ ŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨƐŝǌĞ͕ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞĂĐŚ͕ĂŶĚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů
ƌŝŐŽƌ͗
ZĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƵƌǀĞǇ͗ dŚĞ ^ǁŝƐƐ ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŝŵƐƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĞŶƟƌĞ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇͶ
ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶŽŶůǇ Ă ĐŽƵƉůĞ ŽĨ ůĂƌŐĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͘ dŚĞƌĞͲ
ĨŽƌĞ͕ƚŚĞ^^/^͙
i ƵŝůĚƐŽŶĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚĂŶĚƌĞĮŶĞĚŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇ
ĐŽŶƚĂĐƚ ĚĂƚĂďĂƐĞ ǁŝƚŚ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ϱ͛ϬϬϬ
ǀĂůŝĚĂƚĞĚ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
i ŽǀĞƌƐĂůů^ǁŝƐƐůĂŶŐƵĂŐĞƌĞŐŝŽŶƐ
i ŽǀĞƌƐϮϰĐĂŶƚŽŶƐ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϯͿ




ZŝŐŽƌŽĨ ƚŚĞƐƵƌǀĞǇ͗dŽŵĞĞƚŚŝŐŚĞƐƚƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚĂŶĚͲ
ĂƌĚƐ͘͘͘
i ͙ ǁĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͕ ƌĞĮŶĞĚ͕ ĂŶĚ ĂƐƐĞƐƐĞĚ ŶĞǁ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚƐ ďǇ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƐƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲĂƌƚ ƉƌŽĐĞͲ
ĚƵƌĞƐĨŽƌĐŽŶƐƚƌƵĐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
i ͙ ǁĞ ƐƚƌŝǀĞĚ ĨŽƌ Ă ůĂƌŐĞ ƐĂŵƉůĞ ƐŝǌĞ ĂŶĚ
ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƚŚŝƐ ŐŽĂů ǁŝƚŚ ϱϳϲ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕ Ϯϲϴ
ĐŽŵƉůĞƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͕ ĂŶĚ ϮϮϱ ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐ ŽŶ
ƌĞǀĞŶƵĞĂŶĚƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚǇ
i ͙ǁĞƚĞĂŵĞĚͲƵƉǁŝƚŚ /t^ƚŽĞǆƚƌĂƉŽůĂƚĞŽƵƌ
ƌĞƐƵůƚƐ ƵƐŝŶŐ ƐƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲĂƌƚ ĞĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐĂů
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ;ƉŽƐƚͲƐƚƌĂƟĮĐĂƟŽŶͿ
ĚĚŝƟŽŶĂů ďĞŶĞĮƚƐ ĨŽƌ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͗ ůů
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŽĨƚŚĞƐƵƌǀĞǇĐĂŶĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞŝƌŽǁŶƉĞƌͲ
ĨŽƌŵĂŶĐĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŽƚŚĞƌ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ƵƐŝŶŐ ŽƵƌ ďĞŶĐŚͲ
ŵĂƌŬŝŶŐǁĞďƐŝƚĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͗ŽŵƉĂŶŝĞƐǁŚŝĐŚƉĂƌƟĐŝͲ
ƉĂƚĞ ƌĞŐƵůĂƌůǇĐĂŶŶŽǁďĞŶĐŚŵĂƌŬƚŚĞŝƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ
ŽǀĞƌƟŵĞ;ǁǁǁ͘ƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇƐƵƌǀĞǇ͘ĐŚͿ
ďŽƵƚƚŚĞ^^/^ŝŶϮϬϭϲ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ
ZĞƐƉŽŶƐĞƐ
ϴϴ
ϰϰ
ϭ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϵ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶ
ZĞǀĞŶƵĞ͕WƌŽĮƚĂďŝůŝƚǇΘ
&ƵƚƵƌĞ'ƌŽǁƚŚ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϬ
ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨWĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŽŵƉĂŶŝĞƐ
&ŝŐƵƌĞϰ͗EƵŵďĞƌŽĨĐŽŵƉĂŶŝĞƐƉĞƌƐƵďŝŶĚƵƐƚƌǇĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŽƚĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶůĂƚĞƐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨƚǁĂƌĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐĚŽŵŝŶĂƚĞ
ŽƵƌ ƐĂŵƉůĞͶĞĂĐŚ ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ĨŽƌ ĂďŽƵƚ ŽŶĞ ƚŚŝƌĚ ŽĨ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ ŽŶƐƵůƚŝŶŐ ĨŽůůŽǁƐ Ăƚ ƐŽŵĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ
ƌŽƵŐŚůǇϭϬй͘^ŽĨƚǁĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌĂƉƉƌŽǆ͘
ϳй ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ŝŶ ŽƵƌ ƐĂŵƉůĞ͕ ĂŶĚ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĨŽƌϰй;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϰͿ͘
dŚŝƐƉŝĐƚƵƌĞĐŚĂŶŐĞƐƐůŝŐŚƚůǇǁŚĞŶůŽŽŬŝŶŐĂƚƌĞǀĞŶƵĞƐ
;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϱͿ͗ƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŐĞŶĞƌͲ
ĂƚĞϯϯ͘ϯйŽĨƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞŝŶƚŚĞ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐͲ
ƚƌǇ͕ ǁŚĞƌĞĂƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƐŽŌǁĂƌĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ĂĐͲ
ĐŽƵŶƚ ĨŽƌ Ϯϲ͘ϵй͘ EŽƚĂďůǇ͕ ǁŚŝůĞ ĐŽŶƐƵůƚĂŶĐŝĞƐ ƌĞƉƌĞͲ
ƐĞŶƚ ŽŶůǇϵ͘ϰйŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ŝŶ ŽƵƌ ƐĂŵƉůĞ͕ ƚŚĞǇ
ĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌϮϰ͘ϯйŽĨƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ƚĞĐŚŶŽůŽͲ
ŐǇĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌϰйŽĨƚŚĞĐŽŵƉĂͲ
ŶŝĞƐŝŶŽƵƌƐĂŵƉůĞďƵƚĨŽƌϵ͘ϴйŽĨƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞ͘
dŚŝƐǇĞĂƌ͛Ɛ^^/^ƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶĞǀĞŶƌŝĐŚĞƌƉŝĐƚƵƌĞŽĨŚŽǁ
ƚŚŝƐ ƌĞǀĞŶƵĞ ŝƐ ĐƌĞĂƚĞĚ͕ ŝ͘Ğ͕͘ǁĞ ĂƐŬĞĚ ĞĂĐŚ ĐŽŵƉĂŶǇ
ǁŚĂƚ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶ ŽĨ ƌĞǀĞŶƵĞ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ ĐŽƌĞ
ďƵƐŝŶĞƐƐ͘ dŚŝƐ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƚŚĂƚ ǁŚŝůĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŽĨĐƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞĐƌĞĂƚĞŵŽƐƚŽĨƚŚĞ
ƌĞǀĞŶƵĞǁŝƚŚƚĂŝůŽƌͲŵĂĚĞƉŝĞĐĞƐŽĨƐŽŌǁĂƌĞ͕ƚŚĞǇŵĂǇ
ĂůƐŽ ĐƌĞĂƚĞ ƌĞǀĞŶƵĞ ĨƌŽŵ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƐŽŌǁĂƌĞ͕ Žƌ ĐŽŶͲ
ƐƵůƟŶŐƉƌŽũĞĐƚƐ͘
&ŝŐƵƌĞ ϲ ƐŚŽǁƐ ǁŚŝĐŚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ŽĨ ƌĞǀĞŶƵĞ ŝŶ ƚŚĞ
^ǁŝƐƐ ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ĞŵĂŶĂƚĞƐ ĨƌŽŵ ĐƵƐƚŽŵ ƐŽŌͲ
ǁĂƌĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƐŽŌǁĂƌĞ͕ĐŽŶƐƵůƟŶŐ͕ĞƚĐ͘dŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚĐƵƐͲ
ƚŽŵ ƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ϯϮ͘ϴй
ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƌĞǀĞŶƵĞ͕ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐͲ
ƚƵƌŝŶŐ ĨŽƌ Ϯϳ͘ϯй͕ ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ ĨŽƌ ϴй͕ ĂŶĚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐŽ ĨŽƌϴ͘ϵй͘EŽƚĂͲ
ďůǇ͕ ƚŚŝƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐƵůƟŶŐŽŶůǇ ĂĐĐŽƵŶƚƐ
ĨŽƌ ϭϯ͘ϴй ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƌĞǀĞŶƵĞ ǁŚŝůĞ ĐŽŶƐƵůƟŶŐ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐĐƌĞĂƚĞϮϰ͘ϯйŽĨƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞ͘dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐ
ƚŚĂƚ ĐŽŶƐƵůƟŶŐ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ĚŝǀĞƌƐŝĮĞĚ ĂŶĚ
ĂůƐŽ ŵĂŬĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ƌĞǀĞŶƵĞ ĨƌŽŵ ŽƚŚĞƌ ĂĐƟǀŝͲ
ƟĞƐͶŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĐƵƐƚŽŵ
ĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞ͘

DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŽĨƵƐƚŽŵĂŶĚ^ƚĂŶĚĂƌĚ^ŽŌǁĂƌĞŽŵŝŶĂƚĞ
EсϭϵϮ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϭ
ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨZĞǀĞŶƵĞƉĞƌ^ƵďŝŶĚƵƐƚƌǇ
&ŝŐƵƌĞϱ͗ZĞǀĞŶƵĞƉĞƌƐƵďŝŶĚƵƐƚƌǇĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽŶŝŶĚƵƐƚƌǇƌĞǀĞŶƵĞ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶůĂƚĞƐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ
ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨZĞǀĞŶƵĞƉĞƌĐƟǀŝƚǇ
&ŝŐƵƌĞϲ͗ZĞǀĞŶƵĞƉĞƌĮĞůĚŽĨĂĐƟǀŝƚǇĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽŶŝŶĚƵƐƚƌǇƌĞǀĞŶƵĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϭϵϮ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϭϵϮ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϮ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶůĂƚĞƐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ
ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŵƉůŽǇĞĞƐ
&ŝŐƵƌĞϳ͗EƵŵďĞƌŽĨĞŵƉůŽǇĞĞƐƉĞƌƐƵďŝŶĚƵƐƚƌǇĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŽƚĂůĞŵƉůŽǇĞĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϮϲϭ
ZĞǀĞŶƵĞƉĞƌŵƉůŽǇĞĞ
&ŝŐƵƌĞϴ͗ǀĞƌĂŐĞƌĞǀĞŶƵĞƉĞƌĞŵƉůŽǇĞĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ Eсϭϴϯ
>ŽŽŬŝŶŐĂƚĞŵƉůŽǇĞĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϳͿ͕ƐƚĂŶĚͲ
ĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐĞŵƉůŽǇϯϲ͘ϵйŽĨƐŽŌǁĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘ ƵƐƚŽŵ ƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ĨŽůůŽǁǁŝƚŚ
Ϯϴ͘ϱй͕ĂŶĚĐŽŶƐƵůƟŶŐǁŝƚŚϮϬ͘ϵй͘
&ŝŐƵƌĞϴƐŚŽǁƐƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƌĞǀĞŶƵĞƉĞƌĞŵƉůŽǇĞĞ͘/Ŷ
ƚŚŝƐĐĂƚĞŐŽƌǇ͕ƐŽŌǁĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐƌŝƐĞƚŽƚŚĞƚŽƉǁŝƚŚ
ϯϯϰ Ŭ,&͘ ŽŶƐƵůƟŶŐ ;ϮϯϱŬ,&Ϳ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ;ϮϮϲŬ,&Ϳ ĨŽůůŽǁĂƚƐŽŵĞĚŝƐƚĂŶĐĞ͘
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ŽĨ ĐƵƐƚŽŵ ;ϭϵϳ Ŭ,&Ϳ ĂŶĚ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
;ϭϵϲ Ŭ,&Ϳ ƐŽŌǁĂƌĞ ŵĂŬĞ ƚŚĞ ůŽǁĞƐƚ ƌĞǀĞŶƵĞ ƉĞƌ
ĞŵƉůŽǇĞĞ͘
ƵƐƚŽŵĂŶĚ^ƚĂŶĚĂƌĚ^ŽŌǁĂƌĞDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƐŵƉůŽǇDĂũŽƌŝƚǇŽĨŵƉůŽǇĞĞƐ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϯ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶůĂƚĞƐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ
dŚĞ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇƐƟůůƐŚŽǁƐĂƌŽďƵƐƚƉƌŽĮƚͲ
ĂďŝůŝƚǇ ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞƐ ϵ ĂŶĚ ϭϬͿ͘ dŚĞ /d ;ĂƌŶŝŶŐƐ ďĞͲ
ĨŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚƚĂǆĞƐͿŵĂƌŐŝŶͶĂŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŵĞĂƐͲ
ƵƌĞ ŽĨ ƉƌŽĮƚĂďŝůŝƚǇͶĂǀĞƌĂŐĞĚ ϳ͘ϰй ŝŶ ϮϬϭϱ͘ zĞƚ͕ ƚŚŝƐ
ŵĂƌŐŝŶŝƐƐůŝŐŚƚůǇůŽǁĞƌƚŚĂŶϮϬϭϰ͛Ɛϴ͘ϱй͘
tŝƚŚŝŶƚŚĞƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶͲ
ƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ĂƌĞ
ƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽĮƚĂďůĞďƌĂŶĐŚĞƐ ;хϴйͿ͘ƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ĨŽůůŽǁ ǁŝƚŚ ϳ͘ϲй͘ ŽŶƐƵůƟŶŐ ĐŽŵƉĂͲ
ŶŝĞƐͶǁŚŝĐŚ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉƌŽĮƚĂďůĞ ŝŶ ϮϬϭϰͶĂŶĚ
ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐĂƌĞĂƚƚŚĞďŽƩŽŵŽĨƚŚĞƉƌŽĮƚĂͲ
ďŝůŝƚǇƌĂŶŬŝŶŐ͘
ZŽďƵƐƚWƌŽĮƚĂďŝůŝƚǇ
/dDĂƌŐŝŶƐŝŶƚŚĞ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ
&ŝŐƵƌĞϵ͗/dŵĂƌŐŝŶƐďǇƐƵďŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ Eсϭϱϯ

/dDĂƌŐŝŶƐƉĞƌĐƟǀŝƚǇ
&ŝŐƵƌĞϭϬ͗/dŵĂƌŐŝŶƐƉĞƌĂĐƟǀŝƚǇ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ Eсϭϱϯ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϰ
ǆƉĞĐƚĞĚ'ƌŽǁƚŚŝŶZĞǀĞŶƵĞ
&ŝŐƵƌĞϭϭ͗ǆƉĞĐƚĞĚǇĞĂƌŽǀĞƌǇĞĂƌƌĞǀĞŶƵĞŐƌŽǁƚŚ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶůĂƚĞƐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϭϵϮ
ZΘ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
&ŝŐƵƌĞϭϮ͗ZΘŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶϮϬϭϱĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƌĞǀĞŶƵĞ
dŚĞ ^ǁŝƐƐ ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ŝƐ ƐƟůů ĞǆƉĞĐƟŶŐ ƌĞǀĞŶƵĞ
ƚŽŐƌŽǁďƵƚƚŚĞŐƌŽǁƚŚĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĂƌĞŵŽƌĞĐůŽƵĚǇ
ƚŚĂŶ ůĂƐƚ ǇĞĂƌ͘ dŚĞĂǀĞƌĂŐĞĞǆƉĞĐƚĞĚ ƌĂƚĞŽĨ ƌĞǀĞŶƵĞ
ŐƌŽǁƚŚ ŝƐ ϰ͘ϵй ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ϭϭ͘ϴй ƚŚĞ ǇĞĂƌ ďĞĨŽƌĞ͘
^ƚĂŶĚĂƌĚ ƐŽŌǁĂƌĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ƌŝƐĞ ƚŚĞ ƉŝŶŶĂĐůĞ
ǁŝƚŚ ĂŶ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϴ͘Ϯй͕ ĨŽůͲ
ůŽǁĞĚ ďǇ ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ ǁŝƚŚ ϳ͘Ϯй͘ ŽŶƐƵůƟŶŐ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĞǆƉĞĐƚ ƚŽ ŐƌŽǁ Ăƚ ϰ͘ϯй͕ ĐƵƐƚŽŵ ƐŽŌǁĂƌĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐĂƚϯ͘ϯй͘dĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚͲ
ĞƌƐĞǆƉĞĐƚƚŚĞŝƌďƵƐŝŶĞƐƐƚŽƐŚƌŝŶŬďǇϰй͘dŚŝƐůĞƐƐŽƉͲ
ƟŵŝƐƟĐ ŽƵƚůŽŽŬ ŽŶ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ŝƐ ĂůƐŽ ƌĞŇĞĐƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ
ĞǆƉĞŶƐĞƐŝŶZΘ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭϮͿ͘
^ƚĞĂĚǇďƵƚĞĐĞůĞƌĂƚĞĚ'ƌŽǁƚŚWƌŽƐƉĞĐƚƐ
dŚĞ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇƐƟůůŚĞĂǀŝůǇŝŶǀĞƐƚƐŝŶƚŽŝƚƐ
ĨƵƚƵƌĞ͗ǆƉĞŶƐĞƐĨŽƌZΘĂƌĞŽŶĂǀĞƌĂŐĞϭϭ͘ϴйŽĨƚŚĞ
ƌĞǀĞŶƵĞͶďƵƚ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŝƐ ĚŽǁŶ ĨƌŽŵ ůĂƐƚ ǇĞĂƌ͛Ɛ
ϭϰ͘ϭй͘ DĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ŽĨ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƐŽŌǁĂƌĞ ůĞĂĚ ƚŚĞ
ĮĞůĚǁŝƚŚ Ϯϯ͘ϳй ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƌĞǀĞŶƵĞ ŝŶǀĞƐƚĞĚ ŝŶƚŽ ZΘ͘
ŽŶƐƵůƟŶŐ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ƉůĂŶ ƚŽ ŝŶǀĞƐƚ ϵ͘ϴй ŝŶƚŽ ZΘ͕
ĐƵƐƚŽŵ ƐŽŌǁĂƌĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ĂŶĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂƌŽƵŶĚϱй͕ĂŶĚƐŽŌǁĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ
Ϯ͘ϯй͘EŽƚĂďůǇ͕ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽůĂƐƚǇĞĂƌĐƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐƉůĂŶƚŽĐƵƚĞǆƉĞŶƐĞƐĨŽƌZΘďǇŵŽƌĞ
ƚŚĂŶϱϬй;ĚŽǁŶĨƌŽŵϭϯйůĂƐƚǇĞĂƌͿ͘
,ŝŐŚďƵƚ>ŽǁĞƌZΘ/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ Eсϭϳϳ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϱ
ŵƉůŽǇĞĞ'ƌŽǁƚŚWƌŽƐƉĞĐƚƐ
&ŝŐƵƌĞϭϯ͗ǆƉĞĐƚĞĚǇĞĂƌŽǀĞƌǇĞĂƌŐƌŽǁƚŚŽĨǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶůĂƚĞƐƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϮϲϭ
ŵƉůŽǇĞĞ'ƌŽǁƚŚWƌŽƐƉĞĐƚƐ
&ŝŐƵƌĞϭϰ͗ǆƉĞĐƚĞĚǇĞĂƌŽǀĞƌǇĞĂƌŐƌŽǁƚŚͲƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵƉůŽǇĞĞƐǀƐ͘ĨƌĞĞůĂŶĐĞƌƐ
dŚĞ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇƚƌŝĞƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐŐƌŽǁƚŚ
ŐŽĂůƐďǇ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ŝƚƐǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭϯͿ͘ dŚĞ
ƚŽƚĂů ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽ ŐƌŽǁ Ăƚ Ă
ƌĂƚĞŽĨ ϴ͘ϯй͘ ^ŽŌǁĂƌĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽƌƐ ĞǆƉĞĐƚ ƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚ
ŐƌŽǁƚŚƌĂƚĞ;ϭϱ͘ϳйͿ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇĐƵƐƚŽŵĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ;ďŽƚŚ ϵ͘ϰйͿ͘ ŽŶƐƵůƚĂŶĐŝĞƐͶ
ůĂƐƚ ǇĞĂƌ͛Ɛ ŐƌŽǁƚŚ ůĞĂĚĞƌͶĞǆƉĞĐƚ ƚŚĞŝƌ ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ƚŽ
ŐƌŽǁ ŽŶůǇ ďǇ ϯ͘ϴй͕ ƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ ŽĨ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐŝƐĞǀĞŶĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƐƚĂŐŶĂƚĞ͘^ŝŵŝůĂƌ
ƚŽůĂƐƚǇĞĂƌ͕ƚŚĞŐƌŽǁƚŚŝŶǁŽƌŬĨŽƌĐĞĨŽƌƐŽŌǁĂƌĞŝŶƚĞͲ
ŐƌĂƚŽƌƐ ŝƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ ŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ
ŐƌŽǁƚŚŝŶƌĞǀĞŶƵĞ͘
DŽƌĞ^ŽŌǁĂƌĞtŽƌŬĞƌƐKǀĞƌĂůů
ŽƚŚ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ĂŶĚ ĨƌĞĞͲ
ůĂŶĐĞƌƐĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŽŐƌŽǁ͘Ƶƚ ƚŚŝƐ ǇĞĂƌ ƚŚĞŶƵŵͲ
ďĞƌŽĨƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŵƉůŽǇĞĞƐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŐƌŽǁĨĂƐƚͲ
Ğƌ ;ϴ͘ϯйͿ ƚŚĂŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ ĨƌĞĞůĂŶĐĞƌƐ ;ϲ͘ϵйͿ͘dŚŝƐ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ŐƌŽǁƚŚ ƌĂƚĞƐ ŝƐ ĞǀĞŶŵŽƌĞ ǀŝƐŝďůĞǁŚĞŶ
ůŽŽŬŝŶŐĂƚ ƚŚĞ ƐƵďŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ͘tŝƚŚ ƚŚĞŶŽƚĂďůĞĞǆĐĞƉͲ
ƟŽŶŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐĂŶĚƚĞĐŚŶŽůͲ
ŽŐǇ ĂŶĚ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ Ăůů ƐƵďŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ƉůĂŶ ƚŽ
ŐƌŽǁ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ ĞŵƉůŽǇĞĞƐ ŵƵĐŚ ĨĂƐƚĞƌ ƚŚĂŶ ĨƌĞĞͲ
ůĂŶĐĞƌƐ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭϰͿ͘dŚŝƐƐƚĂŶĚƐŝŶƐƚĂƌŬĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽ
ůĂƐƚǇĞĂƌǁŚĞŶĨƌĞĞůĂŶĐĞƌƐŐƌĞǁŵƵĐŚĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶƉĞƌͲ
ŵĂŶĞŶƚĞŵƉůŽǇĞĞƐ;ϭϳйǀƐ͘ϭϮйͿ͘
^ůŝŐŚƚ^ŚŝŌĨƌŽŵ&ƌĞĞůĂŶĐĞƌƐƚŽWĞƌŵĂŶĞŶƚŵƉůŽǇŵĞŶƚ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϮϲϭ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϲ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶ
^ŽƵƌĐĞƐŽĨZĞǀĞŶƵĞ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϳ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶ^ŽƵƌĐĞƐŽĨZĞǀĞŶƵĞ
^ŽƵƌĐĞƐŽĨZĞǀĞŶƵĞ
&ŝŐƵƌĞϭϱ͗ZĞǀĞŶƵĞĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚƌĞǀĞŶƵĞƐŽƵƌĐĞƐĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇƌĞǀĞŶƵĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϭϵϮ
tĞĂƐŬĞĚĞĂĐŚ ƐƵƌǀĞǇĞĚĐŽŵƉĂŶǇĂďŽƵƚ ƚŚĞ ƐŽƵƌĐĞƐ
ŽĨ ƚŚĞŝƌ ƌĞǀĞŶƵĞ͘ dŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĐƵƐƚŽŵͲŵĂĚĞ
ƐŽŌǁĂƌĞĂĐĐŽƵŶƚƐ ĨŽƌϯϬ͘ϴйŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚƵƐƚƌǇ ƌĞǀĞŶƵĞ͕
ĐƵƐƚŽŵŝǌĂƟŽŶ ŽĨ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ĂŶĚ ĐƵƐƚŽŵ ƐŽŌǁĂƌĞ ĨŽƌ
Ϯϰ͘ϲй͕ ĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ϭϱ͘ϱй͘ ĞͲ
ƐƉŝƚĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐŽŌǁĂƌĞŝŶĚƵƐͲ
ƚƌǇƚŽǁĂƌĚƐ^ĂĂ^ͲďĂƐĞĚĚĞůŝǀĞƌǇŵŽĚĞůƐ͕ ůĞƐƐ ƚŚĂŶϯй
ŽĨ ƚŚĞ ƌĞǀĞŶƵĞĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ^ĂĂ^͕ǁŚĞƌĞĂƐ ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ƐŽŌǁĂƌĞ ƌŽǇĂůƟĞƐ ƐƟůů ĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ϭϬ͘ϴй ;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ
ϭϱͿ͘
/ĨǇŽƵƐƉůŝƚƚŚĞƐĂŵƉůĞďǇŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŽĨĐƵƐƚŽŵǀƐ͘
ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƐŽŌǁĂƌĞ͕ ƚŚĞ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ƌĞǀĞŶƵĞ ĐŚĂŶŐĞ
ĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇ͘&ŽƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞ͕
ĐƵƐƚŽŵŝǌĂƟŽŶŝƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƐƚƌĞĂŵŽĨƌĞǀĞŶƵĞ;ϯϵ͘ϳйͿ
ͶĞǀĞŶ ůĞĂĚŝŶŐ ƌŽǇĂůƟĞƐ ;Ϯϳ͘ϴйͿ͕ ĂŶĚ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ
ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ;ϭϳ͘ϰйͿ͘ dŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĐƵƐƚŽŵͲ
ŵĂĚĞ ƐŽŌǁĂƌĞ ĂŶĚ ^ĂĂ^ ĂĐĐŽƵŶƚƐ ĨŽƌ ĂƌŽƵŶĚ ϲй ŽĨ
ƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ;ƐĞĞ
&ŝŐƵƌĞϭϲͿ͘

ƵƐƚŽŵ ƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŵĂŬĞ ϲϬ͘ϳй ŽĨ ƚŚĞŝƌ
ƌĞǀĞŶƵĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚĂŝůŽƌͲŵĂĚĞ ƐŽŌͲ
ǁĂƌĞ͘ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĂŶĚ ƐƵƉƉŽƌƚ ;ϭϮ͘ϳйͿ͕ ĐƵƐƚŽŵŝǌĂͲ
ƟŽŶ ;ϵ͘ϳйͿ͕ ĂŶĚ ƌŽǇĂůƟĞƐ ;ϴ͘ϮйͿ ĨŽůůŽǁ Ăƚ ƐŽŵĞ ĚŝƐͲ
ƚĂŶĐĞ;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭϳͿ͘


DĂŝŶ^ŽƵƌĐĞŽĨZĞǀĞŶƵĞ͗WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ
ŵŽŶŐƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕

ĚĞǀĞůŽƉĐƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞ
ϯϬ͘ϴй
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϴ
^ŽƵƌĐĞƐŽĨZĞǀĞŶƵĞĨŽƌDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŽĨ^ƚĂŶĚĂƌĚ^ŽŌǁĂƌĞ
&ŝŐƵƌĞϭϲ͗ZĞǀĞŶƵĞĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚƌĞǀĞŶƵĞƐŽƵƌĐĞƐĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƌĞǀĞŶƵĞ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶ^ŽƵƌĐĞƐŽĨZĞǀĞŶƵĞ
^ŽƵƌĐĞƐŽĨZĞǀĞŶƵĞĨŽƌDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŽĨƵƐƚŽŵ^ŽŌǁĂƌĞ
&ŝŐƵƌĞϭϳ͗ZĞǀĞŶƵĞĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚƌĞǀĞŶƵĞƐŽƵƌĐĞƐĂƐƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨĐƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƌĞǀĞŶƵĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ Eсϲϰ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ EсϳϬ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϭϵ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶ
  ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞ/ŶĚƵƐƚƌǇ^ƵƌǀĞǇϮϬϭϲ ϮϬ
ĞŐƌĞĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚdĂƌŐĞƚDĂƌŬĞƚƐ
&ŝŐƵƌĞϭϴ͗ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞǀĞŶƵĞ
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ
^ƉŽƚůŝŐŚƚŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶ
EсϭϵϮ
KŶůǇ ϭϭ͘ϴй ŽĨ ƚŚĞ ƌĞǀĞŶƵĞ ŽĨ ƚŚĞ ^ǁŝƐƐ ƐŽŌǁĂƌĞ ŝŶͲ
ĚƵƐƚƌǇĐŽŵĞƐĨƌŽŵĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶ^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚͶ
ƚŚŝƐ ŝƐĂŶĞǀĞŶ ůŽǁĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶƚŚĂŶ ůĂƐƚǇĞĂƌ͛Ɛϭϲй͘
ϲϭ͘ϯйŽĨ ƚŚĂƚ ƌĞǀĞŶƵĞ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵĂ ƐŝŶŐůĞ ĐŽƵŶƚƌǇ Ͳ
'ĞƌŵĂŶǇ͘ dŚƵƐ͕ ƚŚĞ ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇ ĨƌŽŵ 'ĞƌŵĂŶǇ ĂƐ
ĞǆƉŽƌƚ ŵĂƌŬĞƚ ŚĂƐ ĞǀĞŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ůĂƐƚ
ǇĞĂƌ͛Ɛϰϵй͘ƵƐƚƌŝĂ;ϳ͘ϲйͿ͕EŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂ;ϲ͘ϳйͿ͕ĂŶĚ
ƐŝĂ ĂŶĚDŝĚĚůĞ ĂƐƚ ;ϲ͘ϰйͿ ĨŽůůŽǁ Ăƚ ŐƌĞĂƚ ĚŝƐƚĂŶĐĞ͘
dŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌϭϴйŽĨƚŚĞĞǆƉŽƌƚƐ
;ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭϴͿ͘
/Ĩ ǇŽƵ ƐƉůŝƚ ƚŚĞ ƐĂŵƉůĞ ďĞƚǁĞĞŶ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ŽĨ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽŌǁĂƌĞĂŶĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐŽĨĐƵƐƚŽŵƐŽŌͲ
ǁĂƌĞƚŚĞƉŝĐƚƵƌĞŽŶůǇĐŚĂŶŐĞƐƐůŝŐŚƚůǇ͘dŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ ĞǆƉŽƌƚƐ ƌĞŵĂŝŶƐ ůŽǁ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƐŽŌǁĂƌĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝͲ
ǌĂƟŽŶ ŐĞŶĞƌĂůůǇŵƵĐŚŵŽƌĞ ĨĂǀŽƌĂďůǇ ;Ϯϲ͘ϴй ĂƐ ƐƵĐͲ
ĐĞƐƐĨƵů͕ϭϵ͘ϲйĂƐŶŽƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůͿƚŚĂŶĐƵƐƚŽŵƐŽŌǁĂƌĞ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ ;ϭϲ͘ϳйƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ϯϲ͘ϳйƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůͿ
;ƐĞĞ &ŝŐƵƌĞ ϭϵͿ͘ dŽ ďĞƩĞƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞƐĞ ĚŝīĞƌͲ
ĞŶĐĞƐ͕ǁĞĚŝǀĞĚĞĞƉĞƌŝŶƚŽǁŚĂƚĚƌŝǀĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝͲ
ǌĂƟŽŶĞŶĚĞĂǀŽƌƐ͕ĂŶĚŚŽǁ^ǁŝƐƐƐŽŌǁĂƌĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ĞŶƚĞƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŵĂƌŬĞƚƐ͘
dŚĞ>Žǁ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŽĨ^ǁŝƐƐ^ŽŌǁĂƌĞŽŵƉĂŶŝĞƐ
^ƵĐĐĞƐƐŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŶĚĞĂǀŽƌƐ
&ŝŐƵƌĞϭϵ͗WĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨ^ƚĂŶĚĂƌĚǀƐ͘ƵƐƚŽŵ^ŽŌǁĂƌĞDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐǁŚŽĞǀĂůƵĂƚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝǌĂƟŽŶĂƐ͙
^ŽƵƌĐĞ͗^^/^ϮϬϭϲ Eсϴϲ
